






TERESA REYES I BELLMUNT. Cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona
PATRIMONI: CONÈIXER-LO, PROTEGIR-LO I
DIFONDRE’L
ls orígens de la idea de patrimoni cultural, entès
com a bé col·lectiu, cal anar a cercar-los en la Re-
volució Francesa de 1789. Aquell mateix mo -
viment, que establí i sacralitzà les bases de la 
propietat privada com a trampo-
lí per a les llibertats individuals, va reconèi-
xer que determinats béns, tot i haver estat
creats per a un individu –i, sovint, adquirits
amb els diners que aquest havia pagat al cre-
a dor–, eren mereixedors, per les seves qua-
litats històriques i artístiques, de ser gaudits
pel conjunt de la societat. 
Caldrà esperar als anys posteriors a la Se-
gona Guerra Mundial i a la reflexió sobre
els estralls que els conflictes bèl·lics oca-
sionen als béns culturals, així com sobre les
responsabilitats individuals i col·lectives
que se’n deriven, per tal que vagi agafant
forma el deure dels estats de vetllar per la
pre servació dels elements singulars d’una
herència històrica i artística que es vol uni-
versal. 
Els primers textos normatius i els succes-
sius tractats internacionals per a la protec-
ció cultural influiran en les disposicions
adoptades pels diferents estats i governs 
autònoms, i impulsaran el creixement de
l’àmbit que caldrà protegir. Les tipologies
d’objectes o elements per protegir s’ampli-
ficaran i diversificaran, per tal d’aixoplu-
gar fons documentals i bibliogràfics,
col·leccions etnogràfiques i altres béns. Hom pren conscièn-
cia que el criteri que defineix el deure de preservació d’un
objecte no té tant a veure amb la seva qualitat intrínseca com
amb els valors estètics, històrics, identitaris o científics, per
exemple, que hi reconeixem o projectem sobre ell, com a grup
social constituït. 
Alhora, va estenent-se la idea que és necessari preservar el
context dels elements monumentals,
i no aïllar-los del marc urbanístic o
paisatgístic que els dóna sentit. I, en
la mateixa línia, s’imposa protegir
tant els escenaris de la història hu-
mana (camps de batalla, rutes de pe-
legrinatge, vies de comunicació an-
tigues, paisatges agrícoles singulars
o representatius…) com els de la his-
tòria natural (jaciments geològics i
paleontològics, espais paisatgístics,
parcs naturals, arbres singulars…).
Una progressió que no és sinó un pas
cap al desbordament de l’àmbit de
protecció més enllà dels objectes, les
construccions o els paisatges, per tal
d’incorporar manifestacions imma-
terials, com ara festivitats, rituals,
música o narracions orals, a partir
dels quals es construeixen, en bona
part, la nostra cultura i la memòria
col·lectiva. 
Els articles que formen aquest Plecs
aborden en primer lloc què és el pa-
trimoni i per què cal conèixer-lo, se-
gueixen amb quines són les eines
amb què comptem per protegir-lo, i
per acabar parlen de la difusió del patrimoni des de l’òptica
dels museus locals, uns dels equipament de més proximitat









Tria de novetats: Pineda Vaquer (IRMU)








TEMES 1: Conèixer el patrimoni
TEMES 2: Protegir el patrimoni…
PATRIMONI: Inventariar el ...





























Elements de patrimoni públic immoble, moble,
documental, immaterial i natural. Font: Mapes
del Patrimoni Cultural
Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
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